






Aspekti odnosa teorijskog 
i praktičkog: Hegel i Kangrga
Sažetak
Cilj je rada prikazati aspektualni problem teorijskog i praktičkog na primjerima Hegelove i 
Kangrgine filozofije. Izlaže se teorijski domet prvenstveno Hegela, ali i praktičko djelovanje 
pojedinca (individualiteta te subjektiviteta) s razine (stajališta) općosti, što je za Hegelovu 
misao temeljno. Za Hegela, stvarnost je logika. Put do Hegela kraći je preko Spinoze, nego 
što je preko bilo kojeg drugog filozofa. Međutim, Spinozin panteizam ostaje na području 
teorijskog, odnosno nema subjektiviteta. Preko samosvijesti dolazi se na umnu razinu. Time 
se ukida drugobitak. U svojim djelima, Hegel se nastavio prvenstveno na etičko-praktič­
ko mišljenje u Kanta i Fichtea. Kangrgina djelomična kritika Hegela zbog poistovjećiva­
nja spekulacije s dijalektikom prvenstveno se tiče Fichteova stava o spontanom identitetu 





Cilj	 rada	 je	 prikazati	 problem	 teorijskog	 i	 praktičkog	 na	 primjeru	 Hegela	































pojavljuje	 i	djeluje	kroz	umne	pojedince,	ali	 i	kroz	običajnost	 i	objektivno	













»Logička	nužnost,	 samo	ona	 jest	ono	umno	 i	 ritam	organske	cjeline,	ona	 je	 isto	 tako	znanje	
sadržaja,	kao	što	je	sadržaj	pojam	ili	bit,	ili	samo	ona	je	ono	spekulativno.«4
Tako	se	spoznajno­teorijsko	i	metafizičko	značenje	transcendentalnog	slažu;	
































filozofa,	 ne	 isključujući	Kanta.	Vrh	Hegelova	 sistema	božji	 je	 apsolut	koji	
kao	sveukupna	obuhvatnost	misli	prirodni	i	običajnosni	svijet,	a	koji	je	Hegel	
2
Georg	 Wilhelm	 Friedrich	 Hegel,	 Osnovne	
crte filozofije prava,	Veselin	Masleša,	 Sara­
jevo	1989.,	str.	72.	»Der	Geist	in	seiner	Frei­
heit,	 die	 höchste	 Spitze	 der	 selbstbewußten	
Vernunft,	 die	 sich	Wirklichkeit	 gibt	 und	 als	
existierende	Welt	erzeugt.«	Vidi:	Georg	Wil­
helm	Friedrich	Hegel,	Grundlinien der Philo­








»Um	 je	 duh,	 tim	 što	 je	 izvjesnost,	 da	 je	 on	
sva	 realnost,	 uzdignuta	 do	 istine,	 i	 što	 je	
svjestan	 sebe	 kao	 svog	 svijeta	 i	 svijeta	 kao	
samoga	 sebe.«	 Vidi:	 Georg	Wilhelm	 Fried­
rich	 Hegel,	 Fenomenologija duha,	 Naklada	
Ljevak,	Zagreb	2000.,	str.	281.	»Die	Vernunft	
ist	Geist,	 indem	die	Gewißheit,	 alle	Realität	
zu	 sein,	 zur	Wahrheit	 erhoben,	 und	 sie	 sich	
ihrer	selbst	als	ihrer	Welt	und	der	Welt	als	ih­
rer	 selbst	 bewußt	 ist.«	Vidi:	Georg	Wilhelm	
Friedrich	Hegel,	Phänomenologie des Geis­
tes,	Akademie	Verlag,	Berlin	1998.,	str.	337.	
Nadalje,	Hegel	 tvrdi	 da	 je	 »duh	običajnosni	
život	 jednog	 naroda,	 ukoliko	 je	 taj	 duh	 ne­
posredna	istina.«	Vidi:	G.	W.	F.	Hegel,	Feno­
menologija duha,	str.	283.	»Der	Geist	ist	das	





»…	die	 logische	Notwendigkeit	 besteht;	 sie	
allein	 ist	das	Vernünftige	und	der	Rhythmus	
des	 organischen	 Ganzen,	 sie	 ist	 ebensosehr	
Wissen	des	Inhalts,	als	der	Inhalt	Begriff	und	
Wesen	ist	oder	sie	allein	ist	das	Spekulative.«	




o Hegelu,	 Veselin	Masleša,	 Sarajevo	 1990.,	
str.	106.
6
G.	 W.	 F.	 Hegel,	 Fenomenologija duha,	 str.	
227.	 »…	 diese	 von	 mir	 vorgefundene	 freie	
Dingheit	 eines	 andern,	 welche	 das	 Negati­
ve	meiner	selbst	 ist,	als	mein	Für­mich­Sein	
zum	Gegenstande	 zu	haben,	 seine	vollende­
te	 Realität.	Die	Vernunft	 ist	 als	 die	 flüssige	
allgemeine	 Substanz,	 als	 die	 unwandelbare	
einfache	Dingheit	vorhanden,	welche	ebenso	

















lichkeit	 als	 sich	 auf	 sich	 beziehender	Nega­
tivität,	 dieses	 letzten	Quellpunktes	 aller	Tä­
tigkeit,	Lebens	und	Bewußtseins,	gehört	der	
Logik	 als	 der	 rein	 spekulativen	 Philosophie	
an	 (…).«	Vidi:	G.	W.	F.	Hegel,	Grundlinien 






G.	 W.	 F.	 Hegel,	 Fenomenologija duha,	 str.	
194.	»Die	nähere	Entwicklung	gehört	 in	die	
spekulative	 Philosophie,	 worin	 sie	 sich	 als	
dasjenige	 zeigen,	 was	 sie	 in	Wahrheit	 sind,	
nämlich	einzelne	verschwindende	Momente,	
deren	Wahrheit	nur	das	Ganze	der	denkenden	
Bewegung,	 das	Wissen	 selbst	 ist.«	Vidi:	 G.	
W.	 F.	 Hegel,	 Phänomenologie des Geistes,	
str.	232.
11
G.	 W.	 F.	 Hegel,	 Fenomenologija duha,	 str.	
167.	»Sie	ist	der	von	der	notwendigen	Natur	
ganz	 befreite	 Gedanke,	 welcher	 sie	 verläßt,	
und	über	 ihr	sich	für	sich	bewegt.«	Vidi:	G.	








wahr	 gehalten	 hat,	 untergegangen	 ist.	 Es	 ist	
diese	Negation	 alles	Besonderen,	 zu	 der	 je­







































ćosti	 nužnost	 je	 praktičkog	djelovanja	proisteklog	 iz	 toga.	Prema	Kangrgi,	
spekulacija	uvodi	u	pitanje,	po	čemu	nešto	jest,	ali	ne	više	samo	u	spoznajnom	
horizontu,	nego	ujedno	u	horizontu	proizvedenosti	kao	mogućnosti.19	Stoga	
































Negativitet	 je	 u	 tome	da	 je	 to	 ja	 kao	 apsolutno	 (ono	 bezgranično)	 svjesno	
negacije	 (njezina	 negativiteta).	Dakle,	 ja	 kao	 ono	 bezgranično	 ne	može	 se	
Grundlage.«	Vidi:	 Georg	Wilhelm	 Friedrich	









no	 14.	 10.	 2016.).	 Prema:	 Georg	 Wilhelm	
Friedrich	 Hegel,	 Werke,	 sv.	 20,	 Suhrkamp,	
Frankfurt	am	Main	1979.
14
Albena	Neschen,	Ethik und Ökonomie in He­
gels Philosophie und in modernen wirtschaft­
























ju,	 razgovarao	 Borislav	 Mikulić),	 Agrafa	 2	








Herbert	 Marcuse,	 Um i revolucija,	 Veselin	
Masleša,	Sarajevo	1987.,	str.	104.
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T.	W.	Adorno,	Tri studije o Hegelu,	str.	126.
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T.	W.	Adorno,	Tri studije o Hegelu,	str.	68.
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G.	W.	F.	Hegel,	Osnovne	crte filozofije pra­
va,	 str.	41.	»Die	 im	Allgemeinen	oder	 Iden­
tischen,	 wie	 im	 Ich,	 immanente	 Negativität	
aufzufassen,	 war	 der	 weitere	 Schritt,	 den	
die	spekulative	Philosophie	zu	machen	hatte	
(…).«	Vidi:	G.	W.	F.	Hegel,	Grundlinien der 




















žemo	 reći	 da	 imamo	 nejasnu	 svijest	 uvjetovanu	materijalnom	 ovisnošću	 i	
povezanošću	(sama	pojavnost	pojedinaca	obična	 je	slučajnost).	Uronjenost	
u	bezbitnost	kao	mjerilo	 stvari,	općost	 (bitnost)	 tu	 je	daleko.	U	 tom	smis­





















































Dasein	 versenkten	 Bewußtsein	 absagte.«	











helm	 Friedrich	 Hegel,	 Hegels handschrift­
liche Zusätze zu seiner Rechtsphilosophie. 1. 
Teil,	 Felix	Meier	Verlag,	 Leipzig	 1914.,	 str.	
4.
33
T.	W.	Adorno,	Tri studije o Hegelu,	str.	45.
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G.	W.	F.	Hegel,	Osnovne crte filozofije pra­
va,	 str.	 41.	 »Beschränken	 –	 Negation	 –	 als	
Mangel	–	Vor­	trefflicher	das	Unbeschränkte	
–	als	Schranke	–	man	gebe	seine	Freiheit	auf	




F.	Hegel,	Hegels handschriftliche Zusätze zu 
seiner Rechtsphilosophie,	str.	10.
36
A.	Neschen,	Ethik und Ökonomie in Hegels 
Philosophie und in modernen wirtschaftse­
thischen Entwürfen,	str.	166.
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G.	W.	F.	Hegel,	Osnovne crte filozofije prava,	
str.	 49.	 »…	 denn	wahrhaft	 frei	wäre	 er	 erst	
als	wahrhaft	bestimmter	Inhalt;	dann	ist	er	für	
sich	 frei,	 hat	 die	Freiheit	 zum	Gegenstande,	
ist	die	Freiheit.«	Vidi:	Georg	Wilhelm	Fried­
rich	Hegel,	Grundlinien der Philosophie des 
Rechts (Mit Hegels eigenhändigen Notizen 
und den mündlichen Zusätzen),	 Suhrkamp	
Verlag,	Frankfurt	am	Main	1970.,	str.	61.
38





Hegels handschriftliche Zusätze zu seiner 
Rechtsphilosophie,	str.	5.
39
G.	W.	F.	Hegel,	Osnovne crte filozofije prava,	
str.	235.	»…	das	Allgemeine,	Schöne	bei	Pla­
to.«	Vidi:	G.	W.	F.	Hegel,	Hegels handschrift­




U	ovom	 smislu,	Kangrga	 spominje	 i	Bergs­
ona	 kojega	 je	 zasmetalo	 fiksiranje	 životno­
pokretno­tečnoga	 u	 pojmu	 ideje,	 naime,	
»okoštavanje«	 samoga	 životnoga	 procesa	 i	
njegovo	 »zaustavljanje«,	 dakle,	 »umrtvlji­
































rije,	 a	 zakoni	 slobode	 su	 izvan	 (ili	 bolje	 reći	 unutar).	Zakoni	 slobode	 teže	
oslobođenju	pojedinca	i	društva	u	cjelini.	Osloboditi	se	može	uvidom	te	raz­
vojem	subjektiviteta,	što	 je	opet	stvar	pojedinca	koji	 je	prenosi	na	društvo.	





































fijsko	mišljenje.	Tu	 postoje	 ‘prirodne	 grani­




zvati	 horizontom	 tzv.	 zdravorazumskog	 ili	
predodžbenog	mišljenja,	a	 što	 se	u	 filozofiji	
imenuje	 i	 naivnim	 realizmom.	To	 je	 doduše	












u	 postojeće«.	 Vidi:	 Milan	 Kangrga,	 Etika,	
Golden	 marketing,	 Tehnička	 knjiga,	 Zagreb	
2004.,	str.	134.
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Grundlinien der Philosophie des Rechts,	str.	46.
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G.	W.	F.	Hegel,	Osnovne crte filozofije prava,	
str.	57.	»Als	Geist	 ist	der	Mensch	ein	 freies	
Wesen,	das	die	Stellung	hat,	sich	nicht	durch	






Usp.	Lino	Veljak,	Prilozi kritici lažnih alter­
nativa,	Otkrovenje,	Beograd	2010.,	str.	185.
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W.	F.	Hegel,	Grundlinien der Philosophie des 
Rechts,	str.	254.
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G.	 W.	 F.	 Hegel,	 Fenomenologija duha,	 str.	
414.	 »Denn	 das	 Wesen	 der	 Handlung,	 die	







G.	 W.	 F.	 Hegel,	 Fenomenologija duha,	 str.	
413.	 »Das	 moralische	 Selbstbewußtsein	 hat	
dies	Moment	des	Anerkanntseins,	des	reinen	
Bewußtseins,	 welches	 da	 ist,	 nicht	 (…).«	
Vidi:	 G.	W.	 F.	 Hegel,	 Phänomenologie des 
Geistes,	str.	499.
53
G.	W.	F.	Hegel,	Osnovne crte filozofije pra­
va,	str.	238.	»…	das	Besonderheit	Setzende,	
das	Bestimmende	und	Entscheidende	ist	–	das	
Gewissen.«	 Dostupno	 na:	 http://www.zeno.
org/Philosophie/M/Hegel,+Georg+Wilhelm
+Friedrich/Grundlinien+der+Philosophie+
des+Rechts/Einleitung	 (pristupljeno	 14.	 10.	
2016.).
54
G.	W.	F.	Hegel,	Osnovne crte filozofije pra­
va,	 str.	 238.	 »…	der	Mensch	 ist	 als	Gewis­
sen	von	den	Zwecken	der	Besonderheit	nicht	
mehr	gefesselt,	und	dieses	ist	somit	ein	hoher	
Standpunkt,	 ein	 Standpunkt	 der	 modernen	
Welt,	welche	erst	zu	diesem	Bewusstsein,	zu	























und	 der	 Negativität	 zu	 entgehen.«	 Vidi:	 G.	






bitno	 reducira	 te	 relativizira,	 a	 u	 toj	 ljušturi	 drugobitka	 u	 prvi	 plan	 dolaze	
etički	zakoni	te	duhovne	pretpostavke	općeg,	o	kojima	će	kasnije	biti	riječi.	
Međutim,	Hegel	kaže:





















»Svijest	 kao	 samosvijest	 ima	 odsada	 neki	 udvostručen	 predmet,	 jedan	 neposredan,	 predmet	

















»Posljednji	 je	moment	 njegove	 egzistencije	misao	 o	 svojem	 gubitku	 u	 nužnosti	 ili	misao	 o	





















G.	 W.	 F.	 Hegel,	 Fenomenologija duha,	 str.	
XXVII.	»…	sinnliche	Gewissheit,	Wahrneh­
mung	 und	 Verstand	 als	 ‘Bewusstsein’	 zu­
sammengefasst	und	damit	der	 ‘Wahrheit	der	
Gewissheit	 seiner	 selbst’	 als	 dem	 ‘Selbstbe­
wusstein’	 gegenübergestellt.«	 Vidi:	 Georg	





»Die	Ungleichheit,	 die	 im	Bewußtsein	 zwi­
schen	dem	Ich	und	der	Substanz,	die	sein	Ge­










Negativen	 bezeichnet	 ist,	 und	 den	 zweiten,	





G.	 W.	 F.	 Hegel,	 Fenomenologija duha,	 str.	
116.	»Das	Selbstbewußtsein	stellt	sich	hierin	
als	die	Bewegung	dar,	worin	dieser	Gegensatz	




G.	 W.	 F.	 Hegel,	 Fenomenologija duha,	 str.	
283.	»…	daß	sein	Gegenstand	sein	Für­sich­
sein	 ist,	 so	 ist	er	Selbstbewußtsein.	Aber	als	
unmittelbares	 Bewußtsein	 des	An	 und	 Für­





G.	 W.	 F.	 Hegel,	 Fenomenologija duha,	 str.	





A.	Neschen,	Ethik und Ökonomie in Hegels 
Philosophie und in modernen wirtschaftse­
thischen Entwürfen,	str.	139.
69
G.	 W.	 F.	 Hegel,	 Fenomenologija duha,	 str.	
150.	»Damit,	daß	das	Selbstbewußtsein	Ver­
nunft	 ist,	 schlägt	 sein	 bisher	 negatives	Ver­













G.	W.	F.	Hegel,	Osnovne crte filozofije pra­
va,	str.	159.	»Wenn	es	früher	nur	ein	unmit­
telbares	sein	hatte,	so	wird	es	 jetzt	wirklich,	








T.	W.	Adorno,	Tri studije o Hegelu,	str.	88.
73
G.	W.	F.	Hegel,	Osnovne crte filozofije prava,	
str.	 63.	 »Das	 an	und	 für	 sich	 seiende	Allge­






































»…	 ‘plediranje’	 za	 spekulaciju	 ne	 treba	 shvatiti	 kao	 odbacivanje,	 ili	 čak	 anuliranje,	 značaja	
filozofije	kad	eksplicitno	naglašavam	kako	je	transcendentalna	filozofija,	počevši	već	s	Kantom	








































te.«	Vidi:	 G.	W.	 F.	 Hegel,	Phänomenologie 
des Geistes,	str.	99.
75
G.	 W.	 F.	 Hegel,	 Fenomenologija duha,	 str.	
90.	 »Die	Bewegung,	welche	 sich	 vorhin	 als	
das	 Sich­selbst­vernichten	widersprechender	
Begriffe	 darstellte,	 hat	 also	 hier	 die	 gegen­
ständliche	Form,	und	ist	Bewegung	der	Kraft,	
als	 deren	 Resultat	 das	 unbedingt	Allgemei­




G.	 W.	 F.	 Hegel,	 Fenomenologija duha,	 str.	
89.	»Es	 ist	 zu	 sehen,	wie	diese	Momente	 in	
der	unbedingten	Allgemeinheit,	die	ihr	Wesen	
ist,	 sich	 darstellen.	 Es	 erhellt	 zunächst,	 daß	
sie	dadurch,	daß	sie	nur	in	dieser	sind,	über­
haupt	nicht	mehr	auseinander	liegen,	sondern	










































G.	 W.	 F.	 Hegel,	 Fenomenologija duha,	 str.	
229.	»Indem	es	sich	so	fixiert	–	und	jedes	Mo­
ment,	weil	 es	Moment	 des	Wesens	 ist,	muß	





als	 dieses	 Ich	 sich	die	 lebendige	Wahrheit.«	
Vidi:	 G.	W.	 F.	 Hegel,	 Phänomenologie des 
Geistes,	str.	273.
87








G.	 W.	 F.	 Hegel,	 Fenomenologija duha,	 str.	
226.	 »…	 aber,	 indem	 sich	 sein	 Bewußtsein	















Ukida	 se	 poseban	 subjektivitet	 pojedinca:	 »napuštanje	 –	 posebnog	 subjek­
tiviteta	 pojedinca,	 ne	 više	 moja	 proizvoljnost	 u	 osjećaju,	 nego	 objektivna	
















































G.	 W.	 F.	 Hegel,	 Fenomenologija duha,	 str.	
259.	 »…	 und	 so	 daß	 das	 Bewußtsein,	 für	
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Element	der	Allgemeinheit,	in	den	bestimmt­
heitslosen	 Raum	 des	 Seins	 hinausgestellt.«	
Vidi:	 G.	W.	 F.	 Hegel,	 Phänomenologie des 
Geistes,	str.	310.
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G.	W.	F.	Hegel,	Osnovne crte filozofije prava,	
str.	283.	»Die	Subjektivität	ist	selbst	die	abso­









sätze zu seiner Rechtsphilosophie,	str.	22.
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gel,	Hegels handschriftliche Zusätze zu seiner 
Rechtsphilosophie,	1. Teil,	str.	26.
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wußten	Vernunft,	 die	 sich	Wirklichkeit	 gibt	
und	 als	 existierende	Welt	 erzeugt;	 die	Wis­
senschaft	hat	nur	das	Geschäft,	diese	eigene	
Arbeit	der	Vernunft	der	Sache	zum	Bewußt­




G.	 W.	 F.	 Hegel,	 Fenomenologija duha,	 str.	
263.	 »In	 der	 Sache	 selbst	 also,	 als	 der	 ge­
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G.	 W.	 F.	 Hegel,	 Fenomenologija duha,	 str.	
149.	 »Aber	 in	 diesem	 Gegenstande,	 worin	
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die	 Vorstellung	 der	 Vernunft	 geworden,	 der	














G.	W.	F.	Hegel,	Osnovne crte filozofije pra­













G.	 W.	 F.	 Hegel,	 Fenomenologija duha,	 str.	
151.	»Die	Vernunft	ist	die	Gewißheit	des	Be­




G.	W.	F.	Hegel,	Osnovne crte filozofije prava,	
str.	 35.	 »Der	 Unterschied	 zwischen	 Denken	
und	Willen	ist	nur	der	zwischen	dem	theore­
tischen	und	praktischen	Verhalten	(…).«	Vidi:	


























































Za	Hegela	 je	stvarnost	 logika,	mi	se	 tome	približavamo	ako	možemo,	a	ne	
iz	osobne	zadovoljštine	ili	sklonosti	čime	se	samo	iskustveno	(empirističko)	





horizontu,	nego	kao	stvaranje	 svijeta	na	osnovi	 same	slobode	 realizirane	u	









G.	W.	F.	Hegel,	Osnovne crte filozofije prava,	
str.	143.	»…	mein	Wille	als	daseyend,	d.	i.	als	
Allgemeines.«	Vidi:	Georg	Wilhelm	Friedrich	
Hegel,	 Hegels handschriftliche Zusätze zu 
seiner Rechtsphilosophie 2. Teil,	Felix	Meier,	
Leipzig	1914.,	str.	1.
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G.	 W.	 F.	 Hegel,	 Fenomenologija duha,	 str.	
273.	»Es	erhellt	aber	in	der	Tat	aus	der	Natur	
















G.	W.	F.	Hegel,	Osnovne crte filozofije prava,	
str.	42.	»…	nur	das	abstrakt	Allgemeine	will,	




G.	 W.	 F.	 Hegel,	 Fenomenologija duha,	 str.	
236.	 »Die	 abstrakte	Notwendigkeit	 gilt	 also	
für	die	nur	negative,	unbegriffene	Macht	der	
Allgemeinheit,	 an	welcher	die	 Individualität	

















































Do	 općeg	 (na	 umnu	 razinu)	 unutar	 samosvijesti	 dolazi	 se	 kroz	 dijalektiku	
momenata	(snaga)	te	opće	koje	po	sebi	i	za	sebe	bitkuje	jest	ono	što	se	naziva	











Uzimajući	 samosvijest	 kao	 način	 postajanja,	 i	 njezin	 razvoj	 sve	 do	 samog	
uma,	preobražava	se	djelovanje	pojedinca	ili	društva	koje	je	osnovano	na	na­
vici	u	duhovno.	Stoga	je,	kako	ukazuje	Kangrga,	nužna	negacija,	ukidanje	i	




Aspects of Relation between 
Theoretical and Practical: Hegel and Kangrga
Abstract
The goal of this paper is to present aspects of the problem of theoretical and practical in the 
philosophy of Hegel and Kangrga. The presentation is focused primarily on Hegel, but also on 
practical action of individual (individuality and subjectivity) from the standpoint of universality, 
which is fundamental for Hegel’s thought. For Hegel, reality is logic. Path to Hegel is thus shor­
ter via Spinoza, than any other philosopher. However, Spinoza’s pantheism remains in the field 
of theoretical, that is, it has no subjectivity. The level of mind is reached via self-consciousness. 
This cancels otherness. In his work, Hegel primarily relied on ethical-practical thought in Kant 
and Fichte. Kangrga’s partical critique of Hegel, because of the identification of speculation 
with dialectics, mostly refers to Ficthe’s disposition regarding the spontaneous identity of su­
bject and object. Thus, according to Kangrga, after Fichte, mind is by its essence practical.
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